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携帯電話の通信規格は 1G（TACS, HiCAP）、2G（PDC, cdmaOne）、3G（CDMA2000, W-CDMA）















通信において、無線容量は送信帯域幅に比例して増大するが、サービス開始当初 5, 10MHz 幅であった
LTEの帯域幅を 15, 20MHz 幅に拡大し、需要増に対応してきた。さらなる需要の高まりに対応すべく、
2014 年 5 月に KDDI は日本で初めてキャリアアグ



























その後 3つの異なる周波数を束ねることができる 3波 CA、時分割（Time division, TD）と周波数分

































































































第 5世代（5G）においては 10Gbps での通
信が目標の一つとなっている。これは第 4世
































































図 9：都市部における 4.5GHz 伝搬実験の様子
図 10：5Gで想定されるネットワーク構成例
